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CORAM R. P. D. PENIA; 
S A L M A T I N A EXEMPTIONIS S V B 
D I E Vé I V N U I59I. 
n NGivitatc 
Ú tis Romane 
3 R c í u m H i í 
SalamátinacftccIcbris6cantiquaVnlvcríítas,niül 
anorumPontifícum donata privilegijs, Scinnurncrís 
Hifpanix munitaptaefidi)s,quia in ca fpeciali quadam 
pratrrogativa litt^rarum omnium vídetur confíderc domici-
JiumUittcrarurn nmreum,6c quafi commune liberalium artium 
& feientiarum cmponum,ac linguarum HcbraicacGracc?, Ara 
bic3B,& Chaldaeae,florcrc peritia Clcmcn.I, $. vt igitur de M a -
giftr .vt non immerito Leo Papa X.rcfcripto quodam fíudio 
Salamátino p r i vikgia tribucnteienuntíavcrit,praediftam V n i " 
verfitatem ínter aliastotiusorbis Vnivcrfítates, peritifsimis cuiufque profcfsionis, 
lin^uarunij&iuris Do^oribus,quosin nótabil inumero indies producit,eximio {p\6-
dorc mcercere,& per eam,fidcm ortodoxam non íolum confervar^verúm illius vndí-
qucdiffarado(ftrinaampliúsextolli,&amplificari;cuiproptereadecuit excellcntcm 
aliquera virum quaíigymnafiarcham prxficere:quem t i im referipta Pontificia, t ú m 
eiufclcm Vnivcríitatisconftitutioncs,iroprimis verÓ22;2 3.&33.Scholafticuroappel 
hrunt.ls,vtad eamdignit3tcm,&prarfe£laram aírumatu^vt 3 jicófticutionc cavetur» 
aut inlurcCanonico,vclCivili Do¿lor,vcl infacraTheologiaMagií lcr idoneus.bd-
níc vit:c,& converfationis honeftac&fufficicntis Iitteraturar,ac talis denique probita-
tis cíTc dcbct,vt nulla apud eum excepcio perfonarum habcatur.Magnara habet Scho 
laflicus iurifdiftJonem,nam ficat aa.conftitutioae diffinitur,ad pracdidtum Scholafti-
cüpcrtinccauclire.exarainarejdccidcre^dcterrainareomncs, ' ^ fingulascanfaj c i v i 
IcSj&criminalcs Do£torura.5c Magiftrorura, Lícct¡atorum>& Baccalaureórum>& ftíi 
dentium in quacunque facultatejofficialiuraque omnium VnivcrfitatiSj&familiariíii 
& continuorum commcnfalium.vt deelaratur U1 S.tit./.lib. 1 .novx Rccopilationis le 
gum HifpaniíE.Vndc fadhim eft.vt tamquam confervator privilcgiorum, immunita-
tura,&: excraptionunljomniura perfonarum,& executor conílitutionum, ordinatio-
num,& ftatutorura V nivcríitatis.eiufdem iudex ordinarius conftitutus.cui ipfa V n i -
vcrfitasimmcdiate poft Scdem Apoftolicamfubijciturjin cadera civitate Salamanti-
ga publicum tribunaljcum iudicibus á fe fubftitutís, Locum tcnentem, executorem^ 
AppcrUores,& Nuntios,Notarios>& alios neceíTariosininiftros, & carecres tcncat, ? t 
teftes iuxta 8. vigore remifloriae examinati coiiformitertcftificantur¿ 
Eam porroiurifdi¿l¡onem Scholafticus privativequoád Epifcopum Salamantinü 
8c quemlibet alium iudicem cxcrcct,nara conftitutione 23. cautum extat, nc quis de 
gremioVnivcrritatiSjratíoncfubmifsionis.deliftivclrcijadcuiufvij inftantiamcor! 
quocuraque iudiceEcclcíiaftico^el feculari,fed folum corara Scholaftico Salamanti-
«o^elcius Vicariocívilitcr velcriminaliterconVeniri pofsit,autquoquomodo tra-
bi:pcrmiíratamen iurifdiftioae Epífcopi Salamantini,vt 22. conftitutionc docetuf, 
quantum ad fibifubditosclericosfuaccivitatis,& Dicccclismam quantum ad irtos,lo(-
cuseft pr^vcivtioni iudicijíCum poííunt, vel corara Epifcopo, vcl corara Scholaílico 
conveniri* 
lara ctíí vero qu i in tam ínfigni Vniverfitate contra tara innúmeras & egregiaí per 
íonasadeani vndiqueftudiorum g r a t i a c o B f l u c n t c s ^ r a latepatcntcmexercet pote-
^^«m^bEpifcopalí iorifdiftionc mcritoforct cerifendus immunis, nihilominus an-
teRaucos annos Rcveréndifsimus Dominus Epifcopus Salamantinus, íicct fatcrettír 
pr.xfatam Scholafticum ratione fcfíic¡j,& confcrvator¡¿ cflTc cxemptum>& pcnitusli 
rumjfibi taraenfubieaum forc putavitratione Scholaíhiariqua: eft illuftris digni-
tasin Cathcdrali Ecclefia Salamantina^um iurc conftitutum exte^exemptum ratio-
ne certas rcijvcllocijnon cenferi exemptura rcfpeau altctius rci vcl loei , vt in termí-
nií 
his dequibufdíim CanonicisCapelhe DqíisBurgündiaeéxetoptis ratiohe Canónica-
tuum,rubic£tistanicnrationc Eccicíiarum parrochialium , quas ab EpifcoploLihg^o-
nicn.obtinebantidccrcVitlnhoccntiusin.in^ privileg.qubpbtif-
íimum fundámentó curnád favorcm Revcr^ndifsimi DoftiiniEpircopi Sáfarriántlo. 
fupérioribus anhis R. P. Dominus Scraphinus Oiivarias Sacrae Rotac nunc Dccanus 
pronuntiaír«t,fed Dómino ScholafticaRcmiíToriaconccíTa fuiíTet ,ea r ep roducá ad 
inftantiam Doftoris Francifci Gafca Salazar mbdferni Scholaftici viri omai v i r tu te& 
littcrafumícientiapracftantisjego inhacfecunda inftantia pr»fuppofitis teftibus vji 
gore RcmiíTóriae pro parte Scholalíici legitime examinatís^Sc privilegijs, & conftitu 
tionibns VnivcrfitatiSidubitávi.Antextusindiftocap.cum Capella.de privileg. ob-
ftaretin hoc cafujitavt Scholafticus non pofsic dici exemptusáiurifdií l ione Revé-
rendifsimi Domini Epifcopi Salamantini. 
Et quiapars Domini Epifcopi ffpiús citata non corapárnerat antea adiniformandü» 
inflante procufatoteD.Scholaftici,cáufadiu dilata tándem propofita fubifto die V . 
luni) praefentis anñi 1791. Domini Auditores concorditer tenuerunt fr<td\ñHm cap. 
cfémC*pella,non obftare^uominus Scholafticus VniverfitatisSalamántin.dicaturplc 
ne exemptus á iurifdi£í:ióne Epifcopi Salamantih. 
í u i t e n i m primo coníideratum,Apoftolica refcriptaEugenijIIII.Innocentij O ^ á 
. vijfuccefsive per lulium H.Leonem X.&: Clemente VII.confirmata,tribuentia Scho 
J a í l k ó SálamátinojVtnullus de Vniverfítate pofsit coram quóquam alio iudice, ouá 
corameoconvenirijnon enuntiari conceíTa tamquámconfcrvatori, vcl contemplado 
nealicuius alterius patticulatis quálitatis ,fed Scholaílicofüb nomine & qüalitatc 
Scholaftici,ita vt fateri oporteat ipftironon vticonférvatote^velinfoíisnegotiis V n i 
,verfitatem refpicientibus,fed íiropliciter & abfolute,etÍ2m vti di£ta dignitate Schola-
fírisc praediélura exempeum cíTémamcum privilegium conceíTum alicui, eftpropor-
tionabile fub ómnibus qualitatibüs ih eoconcurrentibus,^: cft conceíTüm íub nomine 
^ppellativo, tune pótiuscenfetur abfolut¿,quam contempíatione alicuiuscertc quali-
tatisconceíTum.Abbas in cap.quoniam A b b a s n ü m . S . v e t f ^ ^ f ^ exverhis,8cfm.i 3¿ 
vtxt.qHtijidúo de offic.deleg.quemibidemfequuntur Deciusnum.4iíVerf í m i o ^ 
hás ctnelnditttk Bcrous nu.8 8.verf.eA: verbis ^ áhbatls, illa enira expreísio dignitatis, & 
quálitatis Schólafticísoperatur,vt difpoíitio cenfeatur faéVa de i l lo vc&it de tali^quaris 
cnuntiatur, Abbas ccnííl ,i 1 y.num.i.verf.pr<£^rf4v¿íí:«^»f lib.2.fícut de eoquifepro 
curatoreninominavitjVtcenfeatur etiamfi id nonexprimat, intuitu eiusquálitatisa-
.ftum gefsiíre,traditurinl.quacumquéfF.deprocurat.Bart.inl.lin.fFdeinftit;Silvanus 
coníil.8 .incip.gf»«>íí/i»»/<j/íf,n.3i&feq.idemiudicium fít dé eo qui heres,qui tütor, qui 
nepos nominatur,aut de quo fub certa qüalitatc fit metió Romanus confil.8 8.1 npcin. 
(cipio,Alben.confiI.42.nu,3.Akiatusconfi].3.nu.i4*lib»2.PurpuiratUSiCOhli].i4. nuí 
11 .iEgidius decií. y .5c decif.42 3. 
Praeterea eadem referipta Apoflolica perfonis Vniverfitatis privilegia exemptionü 
tribuentia,poft expreílos ReftorcnijScholafticumjDoftoreSj&Magiftros, continent 
illa vcthwlUfqHe VítwerfiatisperfoHas, vnde patenter inferturReftorem, Doaores, 8c 
Scholaft icum^üicftconfcrvator&iudcx ordinarias íludij Salamantini,círeperfo-
nas eius Vniverfitatis. 
Nccprjediaisobftattcxtus in difto cap.cum Capella.de privileg.in quo potifsimú 
eftfundatadecifioR.P.D.Seraphinifubdic ^.Decemb.iySa.quiaterminiilliustex 
tusacafuprópoí i tofunt diverfi:namibi exemptio tributa Canonicis Capellae Ducis 
Burgundijc,erat reftriaa ad illara qüalitatem quod eífent Canonici eius Cape l l » , & 
ideó non exímebat illos refpeftu alterius qualitatis,quatenus fcilicct ab Épifcopo Lin 
gonlen.EccIeíias parrocbiales obtinebant, veFalias eius iurifdiílionem refpiciebfent, 
vt apertifsime indicat textus ibidem in $.quo circa,vbi feríptum eft ita.^«o drea man' 
¿amus^HAtenus In quantum exempti funt eiuf iem rattone CapelU , jpoftdicis ptivilegtjs deferas 
reverentenfed in quantum ratione parrochialium EccleJíarutUyVel alias iurifdifiienem tuam ref-
ficere dignofcu»tur,officij m debitumin eofdem libere profeqftáriSthaftenusibi, 
A t in cafupropofito exemptio feuconcefsio exemptionis,nó eftreílriíla ad Scho 
laílicum Vtiiverfítatis,nec reftringi rationabilitcrpotüíífet, cum vniverfitas nullam 
talem habeat Scholaüriae dignitatem,& cum illa dignitasin Ecclefia SáUmantina coit 
fiftal 
latjpotlus dcbuiífet ad eam dignitatem in praeíataEcclefiaconfíftentem reílríngi, é 
cut apparet reftrifla in privilegio Eügehi) I l I I . rc iato per Clementcm VlLibiiacSchi 
lapico Eccleji* SaUmstttint. 
Sed illa qufjquc cafuümdifFerehtia difficultatem tollere videbatur,qufa in diftó 
cap cum Capella.ilIi Cahohici racione parrochiaIium,n5 poterantdici á iurifcliftiónc 
Epifcopali exeitipcijco eciamnomine quodparrochiales abeodem Epiícopo obtine* 
bant,vt indkác i l h t O L t u s vciha^HipMrechíales Ecclefas a tetenent^SccHic autem Schó 
lafticus non HábecSchola(Írianiab Epifcopo Salamantino,fcd eius tanquam dignita-
tis cleñis/sé difpoíitio.vt 3 3 .conftítutionc rap.citur,Scdi Apbftolícx fub Hac forma r é 
fervatursvt occurrente illius vacatione,viro idóneo per diffinitores negotiorum ip-
íius ViiiverGtatiSjauc maiorcm partcm corumeligendo conferatur i & fie ele¿tus per 
Archiepifcopum Tolctanum pro temporc exiflent cm auftoricate Apbftolica,aut pet 
Sedis Apóílolicx Legacum vel Nuntium abipfa Sede poteftatem Legitide latercha 
bentcnijinfratempus á iureftatutumeonfírmecur: illo addito, quod propterea diftó 
Archiepifcopo nulla poteftas,vcl iurifdiftio,aut fupcrioritasfupra Scholafticüm con 
ce (Ta vel tributa eííe cenfeatur,niulto crgo minús talem iurifdidionen» Reverendifsi-
mus EpifcopusSalamantinuspractchdérepóterit; _ 
Satis minus vrgens Vifunifuit aliüdeiuídcm decifionisfundamcntum,quod Scholá 
fíico Sa!amantino,Salmanticae commoranti, non videatur applicariratio confiderata 
i n piivilegio Innoccnti) Vl I I . re la to per Ciemen.VII.quod Redor & Scholareslitte 
rarum ftudia fxpius pro rebus fuis in partibus remotis defendendis intermittere coge 
bantwr-.turaquiaidenilnnocentiusin exprefsione eiüs rationis facit mentioncmdc 
Scholaftícojvndcvctbisfxiftcntibüsclárisceírant fubtiles iñtcirprctátioncs i A y m ó 
conG1.4.nu. 2 i.túm quiaínnocentiusloquitur de referiptis delegatorum, quorum v i -
gore omnes at qijáiitcr ád diverfas part€s,&tribunalia trahebantur i quae ratio Sthola-
ilicum etiani comprehendit,túni poftrcmo quóniam illa non fuit fínalis phvilegiorü 
caufájfed alije iri álijsPontificum refcriptis(illa excepta)narratár. 
PaÜ remo obfeí vantia Pubfecutá^u^omnium dubiorum difpofitionmn folet eífe fi 
delisinterpVes,l.íi de interpretationeft".de legib.cap.cum dileÁus $.di¿lus vero decó 
íuetud.cap.certificar i de fepult. Dóminos etiara movit* v t pro Scholaftico fentirent: 
narh licet incala propofuo verfareraur indubio)teftes vigoreRemiíTorix examinati 
iliud tollunt .cum iuxta oclavum & nonum interrogatorium,6c fupér quarto articuló 
conformiter deporiántjfcmper Scholatticum fuiírcihhacpoíTcfsione exemptionis, 
ScEpifcopos Salamantinos ntinquam contra Scholafticosprocefsiírc, imóoccurrenti-
bus cafibus,in quibus crat contra capitulares procedendum, femper ab Epifcópis ex-
ceptos fuifleScholaflicos^d quod teftespropófítis aliquot aftibus & cxcinplis fatis 
patente oftenduht : ex quibus longa Óbfcrvantia roboratis refpcftu Scholaílrix 
prpbatur exemptio Aymd confíl. 1 o 1 .num. 3 . & confiI.20i.num, 11 .& Confil. 274.nu. 
7.SiIvanusconfíl.63.nu.i8.5f confil6y.nu;i7.&confil.98.nu.i8.Menochiusconfil. 
37.nu.97.RimirialJunior confil.io2.nu.^.5cfcq.GabriclconfiI.89.n. 17.& 1S. l i b . i ; 
Bartholomxus Socinusconfil. J4Y.nu.2.1tb.i. 
4 Stantibus itaqué Ápoftolicis privilegijs (quorum tehorc infpvfto fub dic 27. lun i j 
1 ^ 81 .fuit conclufum pro manuténtione adfavorero ScholaÜici) & conftitutionibus 
Vniveríítatis,&obfervantiá per tcftcskcmiíforiales legitime probata,Domini á prg 
fatadecifióne fubdie 13.l5cccmb. 178a.recedcntcsScholaíHcum,etiam rcfpeftu dig 
nitatis Schólaftriat in Ecclcfia Salániantina exiftentis, a iurifdiaionc Reverendifsiml 
Epifcopi Salámantin.pro temporeprzfidentis exemptum cenfueruntjac minime mú 
tanda,quac eandem inter pretatione m fem per habüerunt 1 .minime ff. de leg. 
Frahcifcüs tenia R óU Juditor, 
^oy licencia para que fe impritná efta decifío n ,y fe ntencia de la Rota de fti 
Santidad a 28.de Setiembre 1591. En Salamanca. 
G*fcA s*U%*r SchlsJUcHs* 

